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Serpents en Nm 21,4-9 i en 2Re 18,4
(Saraf, nahaix, nehaix nehoixet, Nehuixtan)
Jordi CERVERA i VALLS
Deia l’abat Pastor sobre l’abat Nisterós que tal 
com la serp de bronze, que féu Moisès per a 
guariment del poble (Nm 21,9), així era l’ancià, 
que tenia tota virtut i callant guaria tothom 
(Apotegmes dels Pares del desert).
Paraules clau: Queixes del poble, càstigs divins, pecat, mediació de Moisès, 
posició elevada.
Keywords: Grumblings of the people, divine punishments, sin, mediation of 
Moses, raised position.
1. INTRODUCCIÓ
Parlar de serps bíbliques es preveu relliscós i ambigu, com el mateix rèp-
til significa. Restem perplexos de la seva presència al jardí de l’Edèn, també 
quan és convertida en un estendard guaridor o venerada a Jerusalem amb 
un nom propi. Però adonem-nos que, en aquestes escenes, no claven els seus 
ullals a ningú, perquè es tracta de serpents figurades. Les serps vivents, les 
que mosseguen, són animals d’escassa rellevància en el context bíblic. És 
la serpent simbòlica o simbolitzada la que ens desconcerta i que protago-
nitzarà el nostre estudi de Nombres 21,4-9 i 2Reis 18,4. Aquesta matisació 
esdevindrà la clau de lectura d’ambdós relats i, de retruc, ens facilitarà el 
camí per a captar les al·lusions joànniques a la serpent d’aram (Jn 3,14-15). 
Per a ajudar el lector a diferenciar-les, mencionarem «serp» per a citar el 
rèptil vivent i «serpent» per a descriure la figura simbòlica i simbolitzada.
2.  LA SERPENT D’ARAM (Nm 21,4-9): UN EPISODI ENTRE CADEIX 
I EL SOJORN A MOAB
Rellegint les diferents tradicions textuals sobre el darrer tram de 
l’itinerari israelita pel desert hi trobem dues grans coincidències: el sojorn 
Jordi CERVERA I VALLS, «Serpents en Nm 21,4-9 i en 2Re 18,4...»,
en Relectures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II (2). «La serp d’aram»
(ScrBib 15, Barcelona: ABCat – FTC – PAM 2015, pp. 25-51)
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del poble a Cadeix-Barnea, i un intent fallit d’entrar al sud de Canaan a fi 
d’instal·lar-s’hi. A partir d’aquí, la ruta pren dos itineraris geogràficament i 
ideològicament diferents: un és el trajecte complet de Nombres 33, que fa 
via directa vers la terra promesa pel desert de l’Arabà i l’altiplà transjordà, 
narrat com una campanya militar triomfal que culminarà amb la conques-
ta de Canaan. L’altre itinerari el trobem en Nombres 20-21, en Deuteronomi 
1-2 i en Jutges 11,16-22, itinerari que travessa la Transjordània, evitant 
conflictes amb els seus habitants, demanant permís per creuar els seus 
territoris, agafant les armes no per desig sinó per defensar-se dels atacs ene-
mics, àdhuc rodejant el territori edomita i moabita, arribant fins al desert 
oriental. Es tracta d’un recorregut diplomàtic possibilista i pacifista amb 
els parents edomites (descendents d’Esaú), moabites i ammonites (des-
cendents de Lot), però contundent amb els enemics cananeus i amorreus, 
exterminant els primers en el territori d’Arad (Nm 21,1-3), i vencent els reis 
amorreus Sehon i Og, invasors del territori ammonita.1
El capítol vint-i-u del llibre dels Nombres narra el darrer tram de 
l’itinerari israelita pel desert fins a arribar al sojorn en les estepes de Moab. 
La desfeta del territori cananeu del rei d’Arad, l’episodi de la serpent d’aram, 
la circumval·lació d’Edom, la travessa dels torrents de Zèred i de l’Arnon, 
l’arribada al mont Pisgà, la conquesta del regne amorreu de Sehon amb les 
ciutats de Heixbon i Dibon, la travessa del torrent de Jaboc —l’antiga fron-
tera ammonita del nord— i la derrota del regne amorreu d’Og en terres de 
Basan.2 Es tracta dels darrers episodis de la marxa pel desert i de l’inici de 
la conquesta del territori. Encara de camí, l’episodi de la serpent d’aram no 
té localització concreta, però sí un marc geogràfic previ (mont Or, el camí 
del Mar Roig, Edom) i posterior (Obot):3 Nm 21,4: «Van partir del mont 
Or pel camí del Mar Roig, rodejant la terra d’Edom» i Nm 21,10: «Els fills 
d’Israel van partir i van acampar a Obot».
1. Zecharia KALLAI, «The Wandering-Traditions from Kadesh-Barnea to Canaan: A Study in 
Biblical Historigraphy», en Zecharia KALLAI, Biblical Historiography and Historical Geography. 
Collection of Studies (Beïtrage zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Juden-
tum 44), Frankfurt am Main: Peter Lang 1998, pp. 165-174; Angela R. ROSKOP, The Wilderness 
Itineraries. Genre, Geography, and the Growth of Torah (History, Archaeology, and Culture of the 
Levant 3), Winona LAKE, in: Eisenbrauns 2011, pp. 275-281; Jordi CERVERA VALLS – Riccardo 
LUFRANI, El camí d’Ubach. De Montserrat al Sinaí cent anys després, Barcelona: Mediterrània 
2012, pp. 215-216.
2. Cf. Christian FREVEL, «Understanding the Pentateuch by Structuring the Desert: Num-
bers 21 as a Compositional Joint», en Jacques VAN RUITEN – J. Cornelius DE VOS (eds.), The Land 
of Israel in the Bible. History and Theology. Studies in Honour of Ed Noort (VTS 124), Leiden: 
Brill 2009, p. 121.
3. L’arqueologia i la topografia no ens permeten, encara, de delimitar la ubicació d’Obot.
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«El mont Or» és la segona cima important —després del mont Sinaí— 
del trajecte israelita.4 Tots els relats hi situen la mort i enterrament d’Aaron 
(Nm 20,22-29; Nm 33,37-41; Dt 32,50). Malgrat la rellevància de l’indret, no 
podem delimitar-lo. Flavi Josep i la tradició bizantina situen la muntanya 
en l’extrem occidental de la monumental Petra, l’anomenat Djebel Harun, 
però el llibre dels Nombres la situa com l’etapa posterior a Cadeix (Nm 
20,22; Nm 33,37) i, per tant, lluny d’aquest emplaçament.5
«El camí del Mar Roig»6 ens emmarca en una ruta que, des de la bíblica 
Ession-Guèber, tocant la costa del golf d’Àqaba, s’enfilava vers el nord pel 
desert de l’Arabà, als peus de les solemnes carenes que delimitaven la tra-
dicional frontera geogràfica d’Edom. Es tracta de rutes que enllaçaven les 
dues principals zones mineres de Timna i Feinan amb localitats properes al 
golf, on el mineral era tractat i transportat en vaixell cap Egipte. «El camí 
del Mar Roig» també pot fer referència a les rutes mineres que, travessada 
la península del Sinaí, entraven pel sud del Nègueb i descendien de l’altiplà 
per l’àrea de Timna.7
«Rodejar la terra d’Edom» es podia fer per la plana litoral que voreja el 
golf d’Àqaba. Els confins tradicionals de l’altiplà edomita estan configurats 
per les muntanyes que s’alcen com un mur a l’est del desert de l’Arabà, en 
l’inici de les carenes del sud, pel desert aràbic a l’est, i pel torrent de Zèred 
al nord. Això no vol dir que, en èpoques determinades s’eixamplés el seu 
domini, com assenyala Nombres 20,16, on Cadeix és una ciutat situada en 
un extrem del seu territori, que abasta una zona del sud del Nègueb i ver-
semblantment del litoral. A uns deu quilòmetres al nord del golf d’Àqaba, 
enfilant el uadi Yutum —i vorejant els enclavaments de Tell El-Magass i 
Tell Hujeirat El-Ghuzlan—,8 comença l’ascensió a l’altiplà transjordà que, 
en pocs quilòmetres, assoleix els mil metres d’alçada sobre el nivell del mar. 
Aquest podria ser l’accés que seria vetat als israelites, un pas en forma de 
congost per on actualment transita l’autopista jordana que connecta el sud 
4. El mont Nebó esdevé la tercera cima, cadascuna d’elles amb el seu significat: el Sinaí és 
la muntanya de la Revelació, el mont Or esdevé el turó sacerdotal, i el Nebó el mirador de la 
Torà (CERVERA – LUFRANI, El camí d’Ubach, 270-272).
5. Cf. Anson F. RAINEY – R. Steven NOTLEY, The Sacred Bridge. Carta’s Atlas of the Biblical 
World, Jerusalem: Carta 2006, p. 121; FREVEL, «Understanding the Pentateuch by Structuring 
the Desert: Numbers 21 as a Compositional Joint», 124.
6. L’hebreu diu yam suf, «mar de Joncs», que no és pròpiament el mar Roig, però aquí sí 
que és evident per tractar-se del camí que arribava al golf d’Àqaba.
7. CERVERA – LUFRANI, El camí d’Ubach, 32-33.
8. Es tracta de dos importants enclavaments de l’època calcolítica i del bronze que, amb 
Tell El Kheleifeh (l’Éssion-Guèber bíblica) i Yotvata, testimonien la rellevància d’aquesta zona 
com a lloc de trànsit, de foneria de mineral, de manufactura i de comerç. Cf. CERVERA – LUFRANI, 
El camí d’Ubach, 209. 218.
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del país amb la capital Amman. Nombres 21,11 indica que vorejaren Edom 
fins a Obot i fins al desert de Moab per «on surt el sol»; per tant, arribant 
fins al desert oriental. Semblantment indica Deuteronomi 2,8, explicant 
que rodejaren les muntanyes de Seïr pel «camí de l’Arabà» provinent del 
golf d’Àqaba, i que després es desviaren pel «camí del desert de Moab»; 
dues rutes evidents per als autors sagrats però desconegudes per al lector 
modern.9 Es tracta, en definitiva, de l’itinerari diplomàtic que contrasta 
amb l’itinerari triomfal de Nombres 33.
3.  LA ZONA MINERA DE FEINAN COM A ESCENARI DE L’EPISODI 
DE LA SERPENT D’ARAM
L’extermini —fent un vot a Iahvè— del territori del rei cananeu d’Arad 
precedeix l’episodi de la serpent d’aram. El segueix una evocació lírica de 
les terres moabites que es travessen, i la victòria contra els reis amorreus 
Sehon i Og. Rere els combats, remembrances i conquestes hi ha un marc 
geogràfic definit que no és ni casual ni circumstancial, i que procurarem 
d’acotar sense exageracions.
La descripció del «camí del Mar Roig» i el rodeig del territori edomita 
permeten de proposar el desert de l’Arabà com a emmarcament geogràfic 
de l’episodi, una zona de travessa amb un intens moviment caravaner des 
del calcolític gràcies a les mines de coure de Feinan i de Timna, situades 
respectivament a l’est i oest, convertides en motor econòmic i social de la 
zona. El mineral que s’extreia i es fonia al voltant de les mines es trans-
portava arreu, també a Egipte, per unes rutes mineres. Es tracta d’uns 
desplaçaments sovintejats per vies tradicionals que il·lustren el deambular 
del poble d’Israel per unes contrades on es fa dificilíssim trobar proves de 
qualsevol mena.
La zona minera de Feinan, situada a l’est de l’Arabà, a uns cinquanta 
quilòmetres al sud del Mar Mort i a uns cinquanta quilòmetres de Petra, 
frega els límits occidentals de l’actual reserva natural de Dhana.10 Feinan 
9. El «camí del desert de Moab»: ¿és un trencall de l’Arabà que s’enfilava a l’altiplà trans-
jordà pels voltants del torrent de Zèred? ¿o una via que rodejava la plana d’Àqaba? Seria extra-
ordinari identificar aquest camí i el «camí de l’Arabà» citats en Dt 2,8, però intuïm que no ens 
aclariria la ruta israelita, narrada en el mateix llibre dels Nombres en versió triomfal i en versió 
diplomàtica, i seguint trajectes diferents.
10. L’àrea de Feinan formava part del dipòsit de sediments de coure de Timna-Feinan-
Eilat-Abu Khusheiba, separats fa uns trenta milions d’anys per la fossa tectònica que enfonsà 
el sòl des de la vall del Jordà fins a l’africana vall de Rift, i que féu néixer l’actual uadi Arabà. 
El moviment de terreny separà Timna i Feinan a la distància actual de 107 quilòmetres. Cf. 
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aplega una activitat d’extracció i fosa de coure desplegada durant 4.700 
anys. Començà amb una producció domèstica el quart mil·lenni abans 
de Crist, seguiren uns vint llocs de foneria a inicis de l’edat de Bronze, 
quatre campaments de producció a l’edat del Ferro, i una foneria central 
en època romana. En època bizantina l’economia derivà progressivament 
de la producció de coure a la producció agrícola, com contemplem avui 
dia.11 Ensems que a Timna, l’explotació minera es reprengué a principis de 
l’època del Ferro, fins a convertir-se en la zona de producció de coure més 
gran de tot el Pròxim Orient més enllà de Xipre. D’aquesta època destaquen 
les foneries de Khirbet as-Nahas, Khirbet al-Ghuweib, Khirbet al-Jariye i 
Barqa el-Hetiye, datades, segons la ceràmica trobada i les anàlisis de C14, 
de l’època del Ferro I.12 
Tenim arguments intra i extrabíblics per a proposar la zona minera de 
Feinan i les seves conegudes foneries com a referent destacat que ambienta 
l’episodi de la serpent de bronze.
– La primera dada bíblica és la coincidència del nom Feinan amb Punon 
(ן ֹ֑ נוּפּ), un topònim de l’itinerari de Nombres 33 (Nm 33,42-43). El dominic 
Marie-Joseph Lagrange fou el primer a associar els dos noms quan visità la 
zona el 25 d’octubre de 1897, abans d’Alois Musil (1898) i de les excavacions 
de Nelson Glueck i de Fritz Frank durant la dècada de 1930.13 Lagrange 
escriví en el seu bloc de notes, publicat després en la Revue Biblique: 
És desconcertant que ningú no hagi reconegut Feinan. Nosaltres tan sols 
subratllem que no és possible que els beduïns ens hagin donat un nom fals, 
perquè la presència de mines de coure revela que la Finon del temps d’Eusebi 
era la successora de Punon. A més, el nom àrab concorda exactament amb el 
nom hebreu, i des que va ser recollit per Seetzen de la boca dels indígenes, 
ningú no ha dubtat de la seva identitat. També podem afegir que, atès que el 
text bíblic menciona una regió infectada de serps on Moisès fongué una serp 
Piotr BIENKOWSKI, «The Feinan Region», en Ephraïm STERN (ed.), The New Encyclopedia of 
Archaeological Excavations in the Holy Land. Volume V. Supplementary Volume, Jerusalem-
Washington: Israel Exploration Society-Biblical Archaeological Society 2008, pp. 1854-1856, 
1854.
11. Gerd WEISGERBER, «The mineral wealt of Ancient Arabia and its use I: Copper mining 
and smelting at Feinan and Timna —comparison and evaluation of techniques, production, and 
strategies», Arabian Archaeology and Epigraphy 17 (2006) 1-30, 27.
12. Juan Manuel TEBES, Centro y periferia en el mundo antiguo. El Negev y sus interacciones 
con Egipto, Asiria, y el Levante en la Edad del Hierro (1200-586 a.C.) (Ancient Near East Mono-
graphs – Monografías sobre el Antiguo Cercano Oriente 1), Atlanta, GA: Society of Biblical 
Literature; Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente (UCA) 2008, p. 46.
13. BIENKOWSKI, «The Feinan Region», 1855.
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d’aram o de bronze (Nm 21,9), no es tracta d’una coincidència intencionada, 
sinó de la colpidora realitat de l’Arabà i de Feinan.14
– La segona dada és el paral·lelisme de topònims en Nombres 21,4.10 i 
en Nombres 33,41-43 que permeten d’associar amb naturalitat l’episodi de 
la serpent amb Punon.
Mont Or – serpent de bronze – Obot (Nm 21,4.10)
Mont Or – Salmonà – Punon – Obot (Nm 33,41-43)
– Nombres 21,10 assenyala l’episodi com una etapa de l’itinerari. Utilit-
za la fórmula habitual «van partir (וּ֖ﬠְסִיַּו) [...]», però ometent el topònim on 
s’esdevé la fosa de la serpent. Podem llegir l’omissió com la confirmació del 
context miner de relat, tan obvi que no necessita ser mencionat.
– La identificació de la zona minera de Feinan amb la bíblica Punon 
compta amb la menció —en el llibre del Gènesi— de Pinon (ן ֹֽ ניִפּ) com una 
de les tribus d’Edom: «Aquests són els noms de les tribus descendents 
d’Esaú amb els noms dels seus llinatges i territoris: Timnà, Alvà, Jetet, Oho-
libamà, Elà, Pinon, Quenaz, Teman, Mibsar, Magdiel i Iram. Aquestes són 
les tribus edomites i les regions on habitaven dins el país que era la seva 
possessió» (Gn 36,40-43).
– Uns arguments extrabíblics sobre la identificació de Punon amb Fei-
nan els trobem, en primer lloc, en Ramsès II que, en el segle XIII aC mencio-
na la regió de PWNW. També Eusebi de Cesarea, en el segle IV dC, menciona 
les dures condicions de treball de Phaino, on cristians, esclaus i criminals 
eren enviats a treballar a les mines.15
– Un altre argument extrabíblic el trobem en l’enclavament de la zona 
minera de Feinan anomenat immemorialment, Kirbeth as-Nahas, que en 
el període del Bronze tardà i de Ferro estava fortificat.16 Rainey el proposa 
com l’indret de l’episodi.17
14. Marie Joseph LAGRANGE, «L’Itinéraire des Israélites. Du pays de Gessen aux bords du 
Jourdain», Revue Biblique 9 (1900) 273-287, 284-286.
15. BIENKOWSKI, «The Feinan Region», 1854. Cf. també Görg MANFRED, «Punon. Ein 
Weiterer Distrikt der S3sw-Beduinen?», Biblische Notizen 19 (1982) 15-21.
16. «Four large towers stand southeast of the Khirbat en-Nahas fortress. These could date 
as early as the Late Bronze Age (c. 1400-1200 B.C.E.) or to various times in the Iron Age» (Tho-
mas E. LEVY – Muhammad MAJJAR, «Edom & Copper. The Emergence of Ancient Israel’s Rival», 
en Biblical Archaeological Review 32.4 [2006] 25-35.70, 33).
17. Rainey associa la toponímia de l’enclavament miner de Khirbet as-Nahas (nahas vol dir 
«serp») amb l’episodi bíblic de la serpent d’aram (RAINEY – NOTLEY, The Sacred Bridge, 121).
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En conclusió, i intentant ésser objectius: si l’episodi de la serpent és un 
esdeveniment amb transfons històric, la Punon bíblica el fa versemblant 
pel mineral i la foneria. Si és un episodi etiològic de la serpent de bronze 
de 2Reis 18,4 anomenada Nehuixtan (no és la nostra opinió), el context de 
Punon afavoriria intencionadament la credibilitat del relat. Més enllà de 
l’opció que es prengui, Punon emmarca amb notable consistència el relat 
de la serpent d’aram, on la zona minera de Feinan esdevé un magnífic 
escenari. Afirmant això no pretenem expressar més del que emmarcar sig-
nifica, és a dir, aportar versemblança al relat sense caure en demostracions 
concordistes.
4.  L’EPISODI DE LA SERPENT D’ARAM EN EL CONTEXT LITERARI I TEOLÒGIC 
DE NOMBRES
En l’itinerari pel desert del llibre de l’Èxode fins a arribar als peus 
del Sinaí, Iahvè acompanyava Israel d’una manera decidida: afavorint-lo 
davant els atacs dels enemics, responent d’una manera comprensiva a les 
queixes del poble i proveint-lo adequadament. Així mateix els israelites, 
malgrat les demandes, romanien dòcils i obedients a Moisès i a Aaron, que 
exercien de mediadors naturals amb Iahvè.
En l’itinerari del llibre dels Nombres, passat el Sinaí, hi ha un cap-
girament desconcertant: Iahvè respon a Moisès, a Aaron, als levites i als 
israelites amb càstigs variats com a resposta als seu incompliment de 
l’Aliança, concretat en els pecats de desconfiança, insubmissió i rebel·lia. 
L’Aliança del Sinaí determina un abans i un després irrenunciable per part 
d’ambdues parts. Israel no pot oblidar aquest compromís i ha d’assumir 
les doloroses conseqüències de la seva transgressió. Aquesta és la principal 
clau de lectura de l’itinerari pel desert de Nombres 10,11-21,35.18
El relat de la serpent d’aram forma part d’aquest segon context, amb 
detalls ambientals, literaris i teològics que el connecten amb altres episodis 
del complex entramat redaccional de Nombres 11-21:
– La queixa alimentària dels israelites i la fulminant reacció divina en el 
relat de la serpent (Nm 21,5-6) té un paral·lel temàtic a l’inici del llarg epi-
sodi de les guatlles: «El poble començà a queixar-se amargament al Senyor 
18. En Nombres el càstig apareix com un reactiu sacsejador del poble. Nombres 14,18 
sintetitza aquests episodis marcats pel pecat del poble i el rigor diví: «Jo sóc el Senyor, lent per 
al càstig i ric en l’amor. Perdono les culpes i les faltes, però no tinc el culpable per innocent: 
demano comptes als fills de les culpes dels pares fins a la tercera i la quarta generació.»
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de les seves penalitats. Ell ho va sentir i s’abrandà la seva indignació; llavors 
els envià un gran foc que va incendiar i consumir un dels extrems del 
campament» (Nm 11,1). El «pa immenjable» mencionat en Nombres 21,5 
és una repetició del desdeny pel mannà de Nombres 11,6.19
– Les mossegades de les serpents propicien el reconeixement del pecat 
(וּנא ָ֗טָח), com en Nombres 14,40 després del càstig diví per espantar-se: 
«Hem pecat (וּנא ָ֗טָח). Estem disposats a pujar cap al lloc que el Senyor ens 
ha promès» (Nm 14,40).
També ho reconeixen Aaron i Míriam (Nm 12,11: וּנא ָֽטָח), que coin-
cideixen amb Nombres 21,7 a «haver parlat contra Moisès» (֙הָוהי ַֽב  וּנְר ַ֤בִּד 
ְך ָ֔בָו).20
– A Nombres 21,7, el poble demana la intercessió de Moisès (־לֶא ֙לֵלַּפְּתִה
ה ָ֔והְי), com s’esdevé en l’episodi de les guatlles després del terrible incendi 
(Nm 11,2: ה ָ֔והְי־לֶא ֙הֶֹשׁמ ל ֵ֤לַּפְּתִיַּו).
Més enllà d’aquestes connexions literàries i temàtiques, els episodis de 
l’itinerari de Nombres ens permeten de constatar que es tracta d’una apo-
logia sobre la transcendència mediadora de Moisès i Aaron. Entremig d’un 
poble insatisfet i rebel als compromisos de l’Aliança sinaítica per un costat, 
i de Iahvè que respon amb càstigs implacables per l’altre, se subratlla la 
rellevància mediadora dels dos germans:
– En l’episodi de les guatlles, Moisès prega Iahvè, i el foc s’extingeix 
immediatament (Nm 11,2). Poc després discuteix sobre la precarietat de 
menjar, i Iahvè li respon amb la provisió de guatlles, però castigant el poble 
amb una mortaldat (Nm 11,33).
– La intercessió de Moisès provoca —malgrat no s’expliciti— la guarició 
de Míriam de la lepra (Nm 12,13) amb l’apunt del seu aïllament durant set 
dies (Nm 12,14-15).
– Moisès intercedeix pels exploradors i els israelites derrotistes (Nm 
14,19), però Iahvè, malgrat que els perdoni, castiga aquesta generació 
—menys Caleb i la seva descendència— amb el fet de no entrar a la terra 
19. Els targums i la LXX identifiquen el «pa immenjable» amb el mannà, relacionant 
aquest verset amb l’episodi de les guatlles (Nm 11,4-15). Cf. Gilles DORIVAL, La Bible d’Alexandrie 
IV. Les Nombres, Paris: Editions du Cerf 1994, p. 400.
20. Es menciona dues vegades que Aaron i Míriam van «parlar en contra» de Moisès, en 
Nm 12,1 i 12,8.
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promesa (Nm 14,20-24). A més, tots els exploradors menys Josuè i Caleb 
són fulminats per Iahvè (Nm 14,36-38).
– En la revolta de Coré, Datan i Abirom, Moisès i Aaron intercedeixen 
pel poble (Nm 16,22), i Iahvè sols castiga els tres rebels, fent que la terra 
engoleixi les seves tendes i famílies. També un foc diví devora els dos-cents 
cinquanta levites que, reclamant atribucions sacerdotals, havien ofert en -
cens a Iahvè a l’entrada de la tenda (Nm 16,31-35).
– En una revolta general, Moisès envia el seu germà Aaron a expiar pel 
poble (Nm 17,11), i aconsegueix aturar el flagell diví que havia consumit 
catorze mil servents (Nm 17,14).
– A les fonts de Meribà, Moisès i Aaron no gestionen correctament 
l’encàrrec diví, desconfiant-ne i apropiant-se del poder atorgat (Nm 20,10-
11). Això els provoca el rigorós càstig diví de no entrar a la terra promesa 
(Nm 20,12).
– Per últim, en l’episodi de la serpent, Moisès prega pel poble (Nm 21,7) 
i executa fidelment l’ordre divina de fer l’estendard. La seva diligència 
aconsegueix la salvació dels qui esguardin l’estendard (Nm 21,9).
De l’acció mediadora de Moisès i Aaron en aquests episodis concloem 
que, «quan la intercessió s’efectua amb promptitud i discreció, Iahvè apai-
vaga la seva ira, perdona el poble, i el càstig queda delimitat als pecadors. 
Però quan la mediació es realitza desconfiadament tot el poble rep les 
conseqüències del càstig, àdhuc els mateixos mediadors».21 Un esquema 
teologicomoral es desprèn d’aquests episodis: a) pecat intencionat, b) càs-
tig diví, c) habitualment penediment o clam, d) intercessió, e) intervenció 
divina segons la qualitat de la intercessió. 
L’Aliança del Sinaí compromet Iahvè a protegir Israel, i els israelites a 
complir els preceptes. La mediació mosaica i sacerdotal esdevé imprescindible 
per a apaivagar la indignació divina provocada pel menyspreu del poble a 
l’Aliança.22 Aquesta aproximació macroexegètica de l’itinerari pel desert de 
Nombres proporcionarà un accés més definit a la microexegesi del relat 
de la serpent d’aram, que ha de ser llegit com un episodi que emfatitza la 
poderosa i efectiva mediació de Moisès.
21. Cf. Baruch A. LEVINE, Numbers 21-36 (Anchor Bible 4a), New York, NY: Doubleday 
2000, pp. 85-90.
22. Curiosament, en l’episodi de la serpent Iahvè no manifesta la seva indignació (הָרָח), 
com s’esdevé en els altres relats de Nombres.
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5. EL TEXT HEBREU DE NOMBRES 21,4-9
4 Van partir d’Or, la muntanya, pel camí del Mar Roig, vorejant el territori 
d’Edom, i el poble s’impacientà pel camí.5 El poble parlà contra Déu (ם ָ֗ﬠָה ר ֵ֣בַּדְיַו 
֘םיִהלֹא ֵֽבּ) i contra Moisès: «Per què ens heu pujat d’Egipte per morir al desert? 
No hi ha pa ni aigua, i estem farts de pa immenjable!»6 Llavors el Senyor (ה ָ֜והְי) 
envià contra el poble les serpents alades i abrusadores23 (םי ִ֔פָרְשַּׂה  םי ִ֣שָׁחְנַּה) que 
mossegaven el poble, i van morir molts d’Israel.7 El poble anà a trobar Moisès 
i li digué: «Hem pecat perquè hem parlat contra el Senyor (הָוהי ַֽב) i contra tu. 
Prega el Senyor (ה ָ֔והְי־לֶא) que allunyi de nosaltres la serpent (שׁ ָ֑חָנַּה).» Moisès 
pregà a favor del poble.8 El Senyor (ה ָ֜והְי) digué a Moisès: «Fes-te una figura 
alada i abrusadora (ף ָ֔רָשׂ) i posa-la dalt d’un estendard, i tots els mossegats que 
la mirin, viuran.»9 Moisès féu una serpent d’aram (תֶשׁ ֹ֔ חְנ  שׁ ַ֣חְנ) i la posà dalt 
l’estendard, i si un home estava mossegat de serpent (֙שָׁחָנַּה) i mirava la serpent 
d’aram (תֶשׁ ֹ֔ חְנ שׁ ַ֣חְנ), vivia. (Nm 21,4-9)
El text hebreu de Nombres 21,4-9, del qual reproduïm les ressenyes més 
determinants, ens permet de captar algunes dissonàncies a partir de les 
quals desplegarem la nostra anàlisi:24
– El poble malparla contra Moisès i contra Elohim (21,5). Però és Iahvè 
qui envia les serpents alades i ordena de fer un saraf (21,6-8).
– Iahvè envia nehaixim serafim, «serpents alades/abrusadores» (21,6) 
que mosseguen el poble. Però els israelites demanen la intercessió de 
Moisès per allunyar d’ells ha-nahaix, «la serpent» (21,7).
– Iahvè diu a Moisès de fer un saraf, «figura celestial alada/abrusadora» 
(21,8). Però Moisès fa un nehaix nehoixet, «serpent d’aram» (21,9).
– Els mossegats ho han estat per ha-nahaix, «la serpent» (21,9) i no per 
nehaixim serafim, «serpents alades» (21,6).
– La guarició s’esdevé mirant la nehaix nehoixet, «serpent d’aram» (21,9) 
feta per Moisès i no el saraf, «figura celestial alada/abrusadora» (21,8) pro-
posat per Iahvè.
Enmig de la confusió pels diferents noms de serps que enterboleixen la 
lògica de l’episodi, la primera ressenya important és que Déu es menciona 
amb dos noms: Elohim a l’inici del relat (Nm 21,5) i Iahvè (4 vegades) que 
protagonitza la resta. El nom d’Elohim, associat amb el de Moisès, té raó 
de ser dins l’entramat de l’episodi i de la teologia del llibre de Nombres: 
23. L’edició de la Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana (1968) diu «ardents».
24. Martin Noth feia uns subratllats semblants en el seu comentari a Nombres (Martin 
NOTH, Numbers (Old Testament Library), London: SCM Press 1968, p. 156).
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el poble segueix malparlant contra Elohim i Moisès, tal i com feia abans 
de la revelació de Iahvè al Sinaí. Es tracta d’una queixa que oblida Iahvè 
i la seva aliança —quelcom altament reprotxable—, per clamar de nou a 
un Déu impersonal i inconcret. D’aquí la reacció fulminant de Iahvè amb 
les serpents. Queixar-se a Elohim i no a Iahvè és un acte d’infidelitat, de 
desconfiança i, en el fons, de menyspreu. El càstig no és la rèplica a una 
queixa, sinó de fer-la a qui no pertoca.
6. DIFERENTS MENES DE SERPENTS EN UN MATEIX EPISODI
6.1. Les serpents alades i abrusadores (םי ִ֔פָרְשַּׂה םי ִ֣שָׁחְנַּה) 
Les nehaixim serafim que provoquen la mort de molts israelites han 
estat enviades per Iahvè com a càstig (Nm 21,6). Hi ha comentaris que 
intenten associar les mossegades mortals amb alguna espècie de la zona, 
o justifiquen l’adjectiu saraf (abrusador) amb la coïssor i inflamació de la 
picadura. Però si, amb afany de donar realisme al relat, ens preocupem 
per descobrir l’espècie de rèptil que Iahvè envià a mossegar el seu poble, 
hem de preguntar-nos també quantes en calgueren per a fer morir tants 
israelites, i si aquests moriren lentament o ràpidament. Les explicacions 
del relat a partir d’aquests literalismes cauen en l’error de colar el mosquit 
i empassar-se el camell, preocupant-se per descobrir la mena de serp capaç 
d’aquesta mossegada mortal i empassant-se sense cap escrúpol teològic que 
Iahvè castigui tan rigorosament la lamentació dels israelites. 
Un argument simple a favor de la inconsistència de les mossegades mor-
tals és que la zona geogràfica que emmarcaria el relat (sud-est del Nègueb 
i l’Arabà) no és un hàbitat per a serps tan perilloses. Però l’argument 
principal és que la contundència divina queda millor representada amb 
serpents alades llegendàries que habiten els deserts que no pas amb serps 
espantadisses que s’arrosseguen per terra.25 L’article que precedeix el subs-
25. «In his account of crossing the Sinai desert on his campaign to Egypt, Esarhaddon 
describes two-headed snakes deadly to the touch, and yellow snakes with spreading wings. 
These images, which were probably inspired by Egyptian concepts, may serve as an example 
for the diffusion of fantastic snake imagery beyond Egypt into the Assyrian literary tradition 
of the seventh century and the southern Levantine pictorial imagery. Snake hybrids, similar to 
those described by Esarhaddon, probably found their way into biblical literature, where they 
likewise served to describe the perils of the waste land, in particular with regard to the Israel-
ites’ wanderings in the wilderness (Deuteronomy 8:15; Numbers 21:6; cf. Isaiah 14:29, 30:6)». 
(Tallay ORNAN, «Member in the Entourage of Yahweh: A Uraeus Seal from the Western Wall 
Plaza Excavations, Jerusalem», Atiqot 72 [2012] 15-20, 17).
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tantiu nehaixim evidencia que són éssers prou coneguts que no necessiten 
les enyorades concrecions del lector modern. 
En Deuteronomi 8,15 trobem una versió en singular de les nehaixim 
serafim: nahaix saraf (ףָרָשׂ  שׁ ָ֤חָנ). Les traduccions ho ressenyen en plural, 
però es tracta d’un singular. No obstant això, més important que traduir 
en plural o singular, el llibre del Deuteronomi evoca un desert convertit 
en llegenda, i la seva travessa esdevé una aventura envoltada de perills, 
d’aparicions d’éssers fabulosos i d’esdeveniments increïbles: «El qui t’ha 
portat pel desert extens, temut per la serpent alada i abrusadora (ףָרָשׂ שׁ ָ֤חָנ), 
l’escorpí, el terreny ressec sense aigua, ha fet brollar per a tu aigua de la 
roca dura» (Dt 8,15).
En definitiva, la nostra explicació és que les nehaixim serafim, les ser-
pents alades i abrusadores, no són rèptils que pertanyen a una espècie d’ofí-
dic, sinó animals llegendaris que animen els relats populars. Una mostra 
d’això és que moltes versions tradueixen per «dragons» dites referències 
bíbliques. A favor d’aquesta lectura tenim els càstigs divins dels capítols 
precedents, on el «foc de Iahvè» (ה ָ֔והְי שׁ ֵ֣א) consumeix una part del campa-
ment (Nm 11,1.3), i un «foc sortit de Iahvè» (ה ָ֑והְי ת ֵ֣אֵמ ה ָ֖אְצָי שׁ ֵ֥אְו) consumeix 
dos-cents cinquanta levites (Nm 16,35). Els càstigs ignífers que colpegen 
mortalment els israelites en aquests capítols participen més del gènere lite-
rari de l’espectacularitat fílmica que de la crònica històrica detallada.
6.2. Saraf (ף ָ֔רָשׂ)
El saraf, una figura alada i abrusadora (Nm 21,8), és l’antídot que 
proposa Iahvè per a guarir les mossegades mortals de les nehaixim sera-
fim (Nm 21,6).26 Al dessota hi ha una lògica: una mossegada de serp ha 
de guarir-se amb un antídot elaborat amb el seu verí. Una mossegada de 
serpent alada ha de guarir-se amb un saraf, un serpent poderós amb atri-
buts sobrenaturals. Aquesta apreciació ens desplaça del terreny material a 
l’immaterial, al qual pertanyen les mossegades, el contraverí, les nehaixim 
serafim i el saraf.
26. «The process in which the hazardous ףָרָשׂ turned into a benevolent being can be fol-
lowed in Numbers 21:6-9, where after snakes and םיִפָרְשׂ had bitten to death many Israelites, 
Moses made an image of the ףָרָשׂ (termed שַׁחְנ ת ֶֹשׁחְנַּה in v. 9), whose role was to cure those who 
were bitten. A transformation of an evil creature into a protective being, which in turn becomes 
a servant of a major deity or a member in its entourage, is a well-known ancient Near Eastern 
trope expressed in both text and image» (ORNAN, «Member in the Entourage of Yahweh: A 
Uraeus Seal from the Western Wall Plaza Excavations, Jerusalem», 18).
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La informació que tenim del substantiu saraf en la bíblia hebrea és 
escassa; en Nombres 21,8 es tracta d’una figura guaridora convertida en 
estendard: «El Senyor digué a Moisès: “Fes-te una figura alada i abrusadora 
(ף ָ֔רָשׂ) i posa-la dalt d’un estendard, i tots els mossegats que la mirin, 
viuran”» (Nm 21,8).
Isaïes 14,29 explica en forma de proverbi que una serp pot convertir-se 
en una serpent alada. És una al·legoria del creixement exponencial que pot 
provocar una acció malèfica i que una serpent alada encarna a la perfec-
ció. El verset refereix més una acció sapiencial que una mutació genètica 
de serps:27 «No t’alegris, Filistea sencera, perquè s’ha trencat el ceptre que 
et colpejava, perquè de la rel de la serp surt un escurçó i del seu fruit una 
serpent voladora (ף ֵֽפוֹעְמ ף ָ֥רָשׂ)» (Is 14,29).
Isaïes 30,6 també menciona una serpent alada, precisament en el Nègueb. 
L’escena evoca —com a Dt 8,15— un escenari llegendàriament perillós amb 
lleons mítics i lleons reals, amb serps que s’arrosseguen i serpents alades 
que magnifiquen la travessa pel desert i els riscos que comporta:28 «Oracle 
sobre els animals del Nègueb, terra hostil i amenaçadora del dragó i el lleó, 
l’escurçó i la serpent voladora (ףֵפוֹעְמ ףָרָשׂ)» (Is 30,6).
L’opció de la BCI per «drac volador» en les dues citacions d’Isaïes 
evidencia la dificultat de donar una traducció fidedigna a saraf.29 La rel 
verbal significa cremar, i el seu substantiu ha de participar d’alguna mane-
ra d’aquesta dimensió ígnia. Per tant, un saraf seria una figura fulgurant 
complementada amb unes ales, com explica Isaïes 6,2 quan menciona dos 
serafim (םי ִ֙פָרְשׂ) com uns éssers celestials amb sis ales, encarregats de cus-
todiar la divinitat.30 
Poc més podem dir sobre quina mena d’ésser és un saraf, però en Nom-
bres 21,8 es tracta d’una figura celestial alada i abrusadora convertida en 
estendard per a evitar confusions amb les mortals nehaixim serafim i que, 
a diferència d’elles, té el poder de guarir.
27. «“Seraph” originally indicated the lightning, the serpent of the sky. In course of time 
the name was applied to certain serpents, presumably with a mythical reference. The “flying 
serpent” of Isa. 14:29 is evidently some reptile more or less mythical; probably a dragon of 
some kind. Herodotus mentions an invasion of Egypt by flying serpents, which shows that the 
Arabian desert was believed to be the home of such reptiles.» (Ross G. MURISON, «The Serpent 
in the Old Testament», American Journal of Semitic Languages and Literatures 21.2 [1905] 115-
130, 121).
28. Cf. Scott C. JONES, «Lions, Serpents, and Lion-Serpents in Job 28:8 and Beyond», Jour-
nal Biblical Literature 130.4 (2011) 663-686.
29. El problema ja apareix en les versions del Pentateuc samarità, la Septuaginta, els tar-
gums i la Vulgata (cf. l’aparell crític de Nm 21,6 i 8 a la Bíblia Hebraica Stuttgartensia).
30. Cf. Karen R. JOINES, «Winged Serpents in Isaiah’s Inaugural Vision», Journal of Biblical 
Literature 86/4 (1967) 410-415.
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6.3. La serpent d’aram (תֶשׁ ֹ֔ חְנ שׁ ַ֣חְנ)
La nehaix nehoixet és la resposta de Moisès a l’ordre de Iahvè de fer un 
saraf. Es tracta de reproduir la figura d’aquest ésser celestial de forma ofioi-
de, abrusador i alat, proper a la divinitat. L’ordre de Iahvè i l’obra de Moisès 
s’expliquen amb el verb fer (הָשָׂﬠ), fonent mineral de coure en un motllo i 
convertint-lo en una serpent d’aram. Aquesta imatge de bronze, enlairada 
en un estendard, esdevé l’antídot miraculós i guaridor. 
El segon llibre de Reis (2Re 18,4) explica que la serpent d’aram era un 
objecte de culte a Jerusalem amb el nom de Nehuixtan. El rei Ezequies 
s’atreví a esmicolar-la amb altres objectes sagrats d’origen cananeu: «Ell 
suprimí els llocs alts i esmicolà els pilons de pedra i tallà l’Aixerà. Trossejà 
la serp d’aram (תֶשׁ ֹ֜ חְנַּה  שׁ ַ֙חְנ) que féu Moisès perquè fins aquells mateixos 
dies els fills d’Israel li cremaven ofrenes i l’anomenaven Nehuixtan» (2Re 
18,4).
Mostres arqueològiques ens mostren que la veneració a la serpent apa-
reix ancestralment en els pobles del mar, els cananeus, els madianites i els 
egipcis, i hi podem incloure els israelites, els quals, d’alguna manera, en 
participarien fins als temps del rei Ezequies.31 ¿Es tracta originàriament 
d’un objecte ofioide d’aram amb pretensions de màgia simpatètica que pro-
gressivament esdevé venerat a Jerusalem fins que Ezequies el destrueix?32 
Si traiem l’interrogant, tenim una possible resposta. Una altra contestació 
seria veure el relat del llibre del Nombres com una etiologia de la serpent 
d’aram venerada a Jerusalem, però ho desestimem per la senzilla raó que la 
seva destrucció posaria en entredit la qualitat de la reforma religiosa d’Eze-
quies: quin sentit té fonamentar etiològicament una serpent de procedència 
mosaica si se l’esmicola sense contemplacions?33
31. Cf. James H. CHARLESWORTH, The Good & Evil Serpent. How a Universal Symbol Became 
Christianized, New Haven/London: Yale University Press 2011, pp. 58-124.
32. Schipper proposa que cal llegir l’episodi de la serp d’aram a la llum de Dt 18 i Ex 15,26, 
en el context d’una tradició que s’oposa a l’ús de la màgia i altres rituals, i que Moisès supleix 
els especialistes d’aquestes pràctiques (Bernd U. SCHIPPER, «Die “eherne Schlange”: zur Reli -
gionsgeschichte und Theologie von Num 21,4-9», Zeitschrift für die alttestamentliche Wissen-
schaft 121/3 [2009] 369-387).
33. «The unit is not an etiology. It does not carry structural signs of etiology» (Rolf P. KNIE-
RIM – George W. COATS, Numbers [FOTL 4], Grand Rapids, MI: Eerdmans 2005, p. 238). Ja ho 
subratllava Noth en el seu comentari en Nombres (NOTH, Numbers, 156-157). Sobre el debat del 
sentit històric o etiològic de l’episodi, cf. Jesús ASURMENDI, «En torno a la serpiente de bronze», 
Estudios Biblicos 46 (1988) 283-294, 288-291.
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6.4. La serpent (֙שָׁחָנַּה)
Els israelites reaccionen penedits als atacs mortals de les serpents 
alades i abrusadores. El penediment del poble expressa quelcom més que 
un infortuni per ser mossegats per unes serps que surten dels seus nius o 
del camuflatge sota un sorral. La consciència de culpa la genera l’acció de 
les misterioses i perilloses serpents alades com a instrument de càstig de 
la divinitat. Però els israelites penedits no demanen a Moisès que Iahvè 
allunyi les nehaixim serafim, sinó ha-nahaix, «la serpent» (Nm 21,7). Un 
nou ofioide apareix en l’escenari del relat. A més, el relat es clou amb 
l’observació que els mossegats per la «serpent» (ha-nahaix) eren guarits si 
miraven l’estendard enlairat. L’aparició de «la serpent» pot crear confusió 
si volem precisar qui mossegà els israelites —si els nehaixim serafim o ha-
nahaix—, però tot s’il·lumina si associem ha-nahaix amb «la serpent» del 
relat del paradís (Gn 2-3). Ella és el detonant de tot plegat: les queixes a 
Elohim com a fruit de la malfiança a Iahvè. 
És cert que nahaix és una serp que s’arrossega per terra; però, precedi-
da d’article, l’animal es converteix en al·legoria, en metàfora o en símbol. 
Ho comprovem acudint al text bíblic hebreu on hi ha el distorsionador 
de la realitat (Gn 3,2.4.13.14), provocant l’oblit de Iahvè (Nm 21,7.9).34 La 
serpent és qui ha provocat l’oblit de Iahvè i les queixes a Elohim. Per això 
els qui esguardin l’estendard mediador amb Iahvè seran guarits de la mos-
segada de la serpent. Es tracta d’un esguard de fe que guareix i reconcilia, 
més enllà de sintonies màgiques i esoterismes.
Considerem que no és possible una altra lectura que gaudeixi d’una 
lògica teològica, perquè si ens tanquem en literalismes, els únics israelites 
guarits serien solament els agonitzants. La resta estaria morta o sense mos-
segades. Si seguim amb literalismes, serien escassos els agonitzants que 
restarien en vida si tenim en compte que Moisès hauria de fondre coure per 
a fer una imatge, quelcom que no s’improvisa.
34. Am 9,3 es refereix a un serpent a les ordres de Déu. A Am 5,19 i Coh 10,11 li donen un 
sentit figurat.
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7. LA SERPENT D’ARAM: FIGURACIÓ DE GUARICIONS DIVINES
7.1. Serps i serpents bíbliques
Les diverses denominacions de serpents que s’aprecien en el text hebreu 
de Nombres 21,4-9 possibiliten una sistematització d’aquestes figures ofídi-
ques en els relats bíblics:35 
– La serp vivent (nahaix): es refereix al rèptil espantadís, que s’arrossega 
per terra i que mossega si se sent amenaçat. Se l’anomena genèricament 
nahaix i també amb el seu nom propi (escurçó, àspid, etc.).36
– Serpents llegendàries i mitològiques (nehaixim serafim i saraf meofef): 
són poderosos animals ofioides, serpents abrusadores i alades, grans mons-
tres, dracs i rèptils que habiten en els abismes, com el monstre Leviatan, o 
que deambulen pels deserts. La seva aparició és imprevisible i misteriosa, 
i tipifiquen les forces malignes que estan a l’aguait per a intervenir contra 
els humans.
– Serpents celestials (saraf/serafim): són àngels guardians de les altures, 
també abrusadors i alats, que custodien i defensen la divinitat, delimitant 
l’accés i intervenint amb els seus poders quan en reben l’ordre divina.
– La serpent cultual (nehaix nehoixet i Nehuixtan): es tracta d’un objecte 
de culte de figura ofioide com la serpent d’aram que apareix en Nombres 
21,4-9 i en el segon llibre dels Reis 18,4 amb el nom de Nehuixtan. Són la 
representació imatjada d’un saraf, un custodi diví que expressa els límits de 
l’accessibilitat humana a l’inefable Iahvè.
– La serpent (ha-nahaix): és l’ofídic de les faules i dels relats mitològics 
que confon o sorprèn els humans, apareixent i desapareixent d’una manera 
misteriosa. Representa la concreció dels batecs més pregons de l’ambigüitat 
humana que desvetlla l’oblit de Déu i de la seva història de salvació. 
7.2. La serpent d’aram com a referent més destacat del relat
Aquesta sistematització esdevé una clau de lectura determinant de 
l’episodi on no apareix cap serp que clavi els ullals als israelites. Es tracta 
35. Per a altres sistematitzacions, cf. CHARLESWORTH, The Good & Evil Serpent, 450 i 605, 
n. 252.
36. Les versions en llengües modernes tenen dificultats en traduir els noms de les espè-
cies. Una comparança de diverses traduccions ho evidencia. La BCI les aglutina amb el terme 
«escurçó».
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de serpents llegendàries i de serpents simbòliques que són neutralitzades 
per la representació de bronze d’una serp celestial que custodia Iahvè. No 
obstant això, l’absència de mossegades reals i de cadàvers israelites fruit 
de la intervenció d’aquestes serps immaterials no nega un rerefons històric 
a l’esdeveniment.37 Basem aquesta afirmació en la insistència del relat a 
subratllar que Moisès forjà la nehaix nehoixet, «la serpent d’aram» (Nm 
21,9), i que aquesta es venerava a Jerusalem (2Re 18,4) amb el nom de 
Nehuixtan.
Però el missatge central de l’episodi és que Moisès esdevé el mediador 
poderós, diligent, eficaç, que neutralitza el merescut càstig diví, procurant 
la guarició del poble penedit.38 La serpent de bronze és l’instrument que 
ho manifesta i que aglutina les diverses denominacions de serpents de 
l’episodi: 
– La serpent d’aram expressa la possibilitat d’apropar-se a Iahvè confia-
dament, gràcies a la bonhomia del seu saraf guaridor.
– La serpent d’aram simbolitza la neutralització dels assetjaments i les 
mossegades de les serpents alades que representen les forces del mal, sem-
pre actives.
– La serpent d’aram escenifica la guarició de la mossegada més perillo-
sa, que és la de la serpent, que incita a la desconfiança.
Malgrat que el missatge principal de l’episodi pretengui expressar la 
transcendència mediadora de Moisès, el protagonisme escènic l’assumeix 
la serpent d’aram. Tot i ser un objecte elaborat per Moisès al servei de la 
seva capacitat intercessora, la figura absorbeix l’atenció del lector deixant 
en un discret segon pla el seu forjador. Moisès és el personatge més impor-
tant del relat, però la serpent de bronze esdevé el referent més destacat.
8. LA VENERACIÓ DE NEHUIXTAN AL TEMPLE DE JERUSALEM (2Re 18,4)
La serpent de bronze fosa per Moisès apareix posteriorment com un 
objecte de culte a Jerusalem, en temps del rei Ezequies, que s’atreveix a 
esmicolar-la amb altres objectes sagrats d’origen cananeu: «Ell suprimí els 
llocs alts (תוֹ֗מָבּ) i esmicolà els pilons de pedra (ת ֹ֔ בֵצַּמּ) i tallà l’Aixerah (ה ָ֑רֵשֲׁא). 
37. «No hay razón para que se niegue un fondo histórico al relato de Nm 21,4-9» (ASURMEN-
DI, «En torno a la serpiente de bronze», 291).
38. El targum Pseudo-Yonatan de Nombres 21,6 fa un desplegament argumental explicant 
el perquè del càstig diví.
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Trossejà la serp d’aram (תֶשׁ ֹ֜ חְנַּה  שׁ ַ֙חְנ) que féu Moisès perquè fins a aquells 
mateixos dies els fills d’Israel li cremaven ofrenes i l’anomenaven Nehuix-
tan (ן ָֽתְּשֻׁחְנ)» (2Re 18,4).
Aquest verset ens recrea el sincretisme religiós del temps d’Ezequies i 
l’acció que el rei desplega contra les manifestacions cultuals de procedència 
cananea. D’aquí la supressió de les plataformes sagrades construïdes en 
tossals, les bamot. Allí s’hi erigien les matsevot o pilons sagrats de pedra 
que representaven una divinitat masculina, i també l’Aixerah, la deessa de 
la fertilitat representada amb un pal vertical de fusta. Junt a la destrucció 
d’aquests elements s’hi afegeix quelcom de procedència mosaica: la serpent 
d’aram, objecte de culte i amb nom propi: Nehuixtan.39 El verb emprat per a 
significar l’esbocinament de la serp (katat) apareix també per a expressar la 
destrucció mosaica del vedell d’or (Dt 9,21), la destrucció d’ídols realitzada 
pel rei Josies (2Cr 34,7) i també mencionada per Miquees (Mi 1,7). El nom 
de Nehuixtan suggereix, simultàniament, el material de coure (neheix) i la 
figura de la serp (nahaix).
Podem entendre que l’afany destructor de llocs alts, de pilars de pedra 
i d’Aixerim estaria motivat, probablement, pel rerefons religiós de la inva-
sió i destrucció assíria del regne del nord entre els anys 732 i 720 aC. Les 
crítiques d’Osees al regne del Nord i les denúncies idolàtriques de Miquees 
a Judà desvetllarien tal purificació religiosa poc després de la caiguda de 
Samaria l’any 722 aC. L’acció reial ressona en els enemics assiris, que argu-
menten la futura victòria sobre Jerusalem gràcies a la nul·la resposta divina 
que haurà provocat tal mesura (2Re 18,22).40
Quina gravetat tindria la destrucció de Nehuixtan en tractar-se d’un culte 
de procedència mosaica? Per què ajuntar la serpent d’aram amb els altres 
elements cultuals d’origen cananeu? Mencionar-la dins aquesta campanya 
antiidolàtrica i aclarir que la féu Moisès dóna versemblança a l’existència 
d’aquest culte. Com especifica el text, se li cremaven ofrenes, produint una 
ambigüitat religiosa que calia depurar amb contundència. 
Malgrat l’ample ventall iconogràfic que posseïm sobre serpents i serps, 
no podem determinar amb certesa si la serpent d’aram era originàriament 
un element cananeu o egipci. Keel i Uehlinger és decanten per l’opció cana-
nea com la més versemblant, argumentant que Ezequies es mostrà receptiu 
amb la simbologia egípcia, i sí que manifesta aversió vers les imatges cul-
39. Cf. Heinz-Josef FABRY, «ן ָּֽת ְׁשֻחְנ», en G. Johannes BOTTERWECK – Helmer RINGGREN – Heinz 
Josef FABRY, Theological Dictionary of the Old Testament, IX, Gran Rapids, MI: Eerdmans 1998, 
pp. 379-380.
40. Mordechai COGAN – Hayim TADMOR, II Kings (Anchor Bible 11), New York, NY: Double-
day 1998, pp. 216-222.
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tuals de rerefons cananeu com podria ser el cas de la serpent d’aram, mal-
grat que la fongués el mateix Moisès.41 No obstant això, la major dificultat 
religiosa de la serpent d’aram és generada, no per les influències d’aquest 
culte, sinó pel grau de rellevància que assolí en la religiositat israelita abans 
d’Ezequies.
9. «MORTA LA CUCA, MORT EL VERÍ»: SILENCIS I RELECTURES DE LA SERPENT D’ARAM
El culte israelita a la serpent de bronze no esdevindria un problema des-
prés d’Ezequies. La campanya antiidolàtrica aconseguiria el seu objectiu 
pel que podem deduir de les següents referències: el llibre de les Cròniques 
ja no menciona Nehuixtan entre els objectes de culte destruïts per Ezequies, 
el llibre de la Saviesa fa un deraix del relat de la serpent d’aram on aquesta 
deixa de ser un signe per a esdevenir un símbol, la Septuaginta simplifica 
el relat traduint per ὄφις les diverses denominacions de les serpents, Filó es 
decanta per la lectura al·legòrica de la figura d’aram, Flavi Josep no comen-
ta el relat, sant Pau fa una al·legoria cristològica de l’episodi, l’Evangeli de 
Joan identificarà la serpent d’aram amb Jesús enlairat a la creu.42
Després d’Ezequies pareix que no hi ha cap dificultat a reconèixer la pro-
cedència mosaica de la serpent d’aram i la seva veneració com un objecte de 
culte. La raó d’aquesta acceptació és que ha perdut tota vigència i ha esde-
vingut un fet passat remotíssim. Per aquest motiu, l’antic estendard ofioide 
adquireix noves dimensions i és objecte de relectures actualitzadores.43
9.1. 2Cròniques 31,1
L’obra del cronista, redactada segles després del relat de 1-2 Reis, expli-
ca la reforma religiosa d’Ezequies silenciant l’esmicament de Nehuixtan: 
«I acabat això, sortiren tots els israelites que es trobaven a les ciutats de 
Judà i esmicolaren els pilons de pedra (תוֹ֣בֵצַּמּ), tallaren les Aixerim (םיִ֡רֵשֲׁאָה), 
destruïren els llocs alts (תוֹמָבּ) i els altars de tot Judà, Benjamí, Efraïm i 
41. Othmar KEEL – Christoph UEHLINGER, Dieux, déesses et figures divines. Les sources ico-
nographiques de l’histoire de la religion d’Israël, Paris: Editions du Cerf 2001, p. 269.
42. En època patrística, per exemple, les Antiguitats Bíbliques titllen d’idolàtric el culte de 
la serp (LAB 44,5).
43. Cf. «Zur Rezeption von Num 21,4-9», en Stefan BEYERLE, «Die “Eherne Schlange” – 
Num 21,4-9: Synchron und diachron gelesen», Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
111/1 (1999) 23-44, 36-43.
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Manassès d’una manera completa. I els fills d’Israel tornaren cadascú a la seva 
propietat i a les seves ciutats.» (2Cr 31,1)
Aquí es menciona la destrucció dels pilons de pedra, les Aixerim, els 
llocs alts i els altars, però no hi apareix Nehuixtan. La raó d’aquesta omissió 
podria ser que, aquest antic culte, focalitzat en un sol lloc, restaria en la 
memòria israelita com quelcom ancestral, oblidadíssim i mancat de sentit 
i, per tant, irrellevant; però els signes cultuals cananeus, antigament este-
sos per tot el territori, continuarien d’alguna manera presents i importants 
d’esmentar a fi de foragitar-los.
9.2. La versió de Nm 21,4-9 de la Septuaginta
El detall que més ens interessa de la versió grega és que les denomina-
cions de serpents (alades i abrusadores, d’aram, la serpent) queden reunifi-
cades amb un sol terme: ὄφις.44 Llegim aquesta homologació com una dada 
a favor de l’absència de cultes ofídics a Israel en aquell moment, i el relat 
es converteix en un antiquíssim episodi històric de mossegades i guaricions 
que manlleva les connotacions cultuals de la versió hebrea.45 Aleshores, les 
serpents simbòliques del text hebreu esdevenen serps vivents, provocant 
una lectura més fenomenològica de l’episodi, amb mossegades mortals de 
serps, la manufactura d’una serp d’aram i guaricions espectaculars com 
les d’Asclepi, el déu grec de la medicina, de manera habitual acompanyat 
iconogràficament d’una serpent.46 És important subratllar que la tradició 
jueva d’escriptura grega i la tradició cristiana aniran més enllà de la lectura 
fenomenològica de l’episodi, fent-ne variadíssimes lectures: al·legòriques, 
morals, cristològiques...
44. Nombres 21,6 diu ὄφεις τοὺς θανατοῦντας per traduir les nehaixim serafim, «serpents 
alades i abrusadores».
45. El mateix to de remembrança d’esdeveniments llunyaníssims apareix en el text grec 
de 2Reis 18,4.
46. Berner proposa que Nm 21,4-9 és un relat post-sacerdotal que vol ser una sublimació 
dels poders guaridors del déu Asclepi. Cf. Christoph BERNER, «Die eherne Schlange. Zum litera-
rischen Ursprung eines “mosaichen” Artefakts», Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
124 (2012) 341-355.
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9.3. Saviesa 16,5-14
5És cert que també el teu poble va sofrir l’envestida terrible d’uns animals, 
i moria picat per serps verinoses. Però la teva indignació no va durar fins a 
l’extrem.6 El trasbals es va perllongar just el temps d’escarmentar-los, ja que els 
vas donar un símbol de salvació que els recordava els manaments de la teva 
Llei.7 El qui es girava a mirar-lo, quedava guarit; però qui el salvava no era allò 
que contemplava, sinó tu, Senyor, que salves tothom.8 Amb això convencies els 
nostres enemics que ets tu qui allibera de qualsevol mal.9 Ells morien quan les 
llagostes i els tàvecs els picaven, sense que hi hagués cap remei per a mantenir-
los amb vida. Però es mereixien que aquelles bèsties els castiguessin!10 En 
canvi, ni les dents de les serps verinoses no podien res contra els teus fills: la 
teva misericòrdia vingué a trobar-los i els guaria.11 Aquelles fiblades mante-
nien viu en ells el record dels teus manaments, però ben aviat foren guarits, 
perquè no caiguessin en un oblit profund i no es veiessin privats de la teva 
acció benvolent.12 Perquè no els va posar bons cap herba remeiera ni cap 
emplastre, sinó la teva paraula, Senyor, capaç de guarir-ho tot.13 Tu tens poder 
sobre la vida i sobre la mort, fas baixar a les portes de la mort i en fas pujar.14 
L’home dolent pot matar, però no pot retornar la vida a qui l’ha perduda, no 
pot alliberar l’ànima un cop ha estat arrabassada (Sv 16,5-14 BCI).47
Aquest fragment del llibre de la Saviesa fa, en llengua grega i en un 
context egipci, una relectura de l’episodi de la «serpent d’aram», un deraix 
haggàdic48 dels versets 8-9 on:
– No hi ha càstig als israelites, tan sols escarment.
– Les mossegades de serps els recordaven la transgressió dels mana-
ments. 
– La serpent d’aram era un símbol de salvació (σύμβολον σωτηρίας) que 
tenia la funció de recordar els manaments de la Torà.
– La salvació provenia exclusivament de Iahvè, que salva tothom.
– El càstig veritable fou als egipcis amb les plagues.
– Els fills d’Israel eren guarits per la misericòrdia divina i la seva paraula.
– Iahvè és l’únic amb poder sobre la vida, la mort, i més enllà de la 
mort.
Es tracta d’un deraix haggàdic apologètic de Iahvè davant d’Asclepi i els 
seus poders medicinals. La insistència a guarir, la menció d’herbes reme-
47. Aquesta és l’única citació de la BCI. La resta són traduccions de l’autor de l’article.
48. Cf. Agustín DEL AGUA PÉREZ, «A propósito de la obra de Maneschg sobre la tradición 
derásica de la serpiente de bronce (Nm 21)», Estudios Bíblicos 42 (1984) 203-216, 207-209.
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ieres i emplastres, el poder sobre la vida, la mort i el poder més enllà de 
la mort ens ho permeten afirmar. Adonem-nos que la serpent d’aram ha 
passat de ser, segons Nm LXX 21,8-9, un «signe» (σημείου) a un «símbol de 
salvació» (σύμβολον σωτηρίας) que remet a la Torà. Iahvè esdevé l’omnipro-
tector incondicional, poderós, misericordiós i guaridor d’Israel que posa en 
evidència les capacitats curatives del déu Asclepi.49
9.4. Filó d’Alexandria
Filó porta l’episodi de la serpent d’aram al terreny al·legòric on, compa-
rant la serpent del paradís i la d’aram, afirma que la segona és el principi de 
l’autodomini i la prudència, assimilats a una substància forta i sòlida com 
és el bronze (Legum allegoriae II, 71-87). En una altra comparança amb 
la serpent del paradís, associa la serpent d’aram a la perseverança; d’aquí 
que sigui de bronze —diu ell—, un metall molt resistent (De Agricultura 
94ss). Captem aquí una nul·la significança cultual de la serpent d’aram, 
que esdevé un símbol d’algunes virtuts interiors que cal mantenir sempre 
enlairades.
9.5. Sant Pau
«No temptem el Crist, com alguns d’ells el posaren a prova i per les serps van 
ser colpits»50 (1Co 10,9).
Sant Pau desplega una bella al·legoria cristològica de l’èxode israelita 
a Primera Corintis 10,1-10 per a explicar que la comunitat coríntia passa 
les mateixes vicissituds: temptar Déu, murmuració i idolatria. La tradició 
jueva, amb el referent de Nm 14,22, llegeix la marxa pel desert com un exer-
cici de proves (temptacions) a Déu, i que Pau expressa cristològicament.51
49. Cf. Giuseppe SCARPAT, Libro della Sapienza. Volume Terzo (Biblica 6), Brescia: Paideia 
1999, pp. 179-180.
50. «Some of the OT passages to which Paul refers in this passage (1C 10,1-22) underwent 
further development in later Jewish interpretation of the rabbinic tradition, and some commen-
tators bring in such later Jewish interpretation to explain Paul’s words» (Joseph A. FITZMYER, 
First Corinthians [Anchor Yale Bible 32], New York, NY: Doubleday 2008, p. 380).
51. Χριστόν és la lectio dificilior. La tradició de la koiné, les citacions patrístiques i alguns 
uncials i manuscrits diuen kyrion (FITZMYER, First Corinthians, 386).
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10. UNA RECAPITULACIÓ OBERTA
El relat de la serpent de bronze és una narració singularíssima dins la 
religiositat israelita, que —com els pobles veïns— utilitza una figura com a 
instrument mediador de guaricions divines; res més allunyat dels propòsits 
d’una fe jahvista. Per a arrodonir la sorpresa, el culte a la serpent de fosa 
continuaria actiu en la tradició israelita, venerant-la a Jerusalem amb el 
nom de Nehuixan fins que el rei Ezequies l’esmicolà per purificar la devoció 
popular de cultes estranys (2Re 18,4).
Hi ha una proposta exegètica que considera l’episodi de la serpent 
d’aram com una etiologia de la serpent Nehuixan venerada a Jerusalem. Es 
tracta d’una hipòtesi interessant i plausible, però amén de la incoherència 
de trossejar un objecte provinent del mateix Moisès, no resol el fons de la 
qüestió, que és l’existència d’un culte ofídic fins a l’època d’Ezequies.
L’exegesi també ens mostra que el relat és un escenari de serpents 
simbòliques i llegendàries; per tant, el lector ha de bandejar les serps que 
mosseguen per entrar en el quadre escènic on Iahvè esdevé amo i senyor de 
totes les figures ofídiques, i Moisès assumeix el paper de mediador resolu-
tiu del pecat més habitual del poble, que és oblidar-se de Iahvè. No obstant 
això, la pregunta fonamental segueix sense resoldre’s: per què cal fondre 
una serpent d’aram?
Les anteriors respostes exegètiques podrien desdibuixar —o fins i tot 
negar— el rerefons històric del relat, convertint-lo en una narració etiològi-
ca o simbòlica. Seria una opció, però que no assumim a favor de l’escenari 
que aporta el marc geogràfic del relat i el context miner de la zona. El 
transitat desert de l’Arabà amb caravanes que el recorrien de nord a sud 
o que el travessaven d’est a oest carregades de mineral de coure o lingots 
de bronze, i la zona minera de Feinan com a principal extractora de coure 
amb potents foneries, ens ambienten magníficament la fosa d’una figura 
d’aram que esdevé l’única serpent visible i tangible de l’episodi. 
Però l’opció per la versemblança de l’episodi no implica assumir-ne acrí-
ticament la literalitat i oblidar-nos del seu batec simbòlic. La narració de la 
serpent d’aram, com els altres relats de Nombres 11-21, complementa un 
recorregut i uns esdeveniments amb un missatge de praxi religiosa.
El context miner de l’Arabà i les foneries de Feinan il·lustren apreciable-
ment el relat, explicant des de la materialitat el protagonisme de la serpent 
d’aram, factible de fondre’s a prop d’aquests indrets. No obstant això, no 
estirarem més el braç que la màniga caient en propostes concordistes, sem-
pre temptadores i sempre mancades de rigor.
En conclusió, l’exegesi ens permet d’endinsar-nos en l’entramat literari 
de l’episodi i captar-ne el missatge. La topografia i l’arqueologia il·lustren, 
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ambienten, recreen el relat, donant-li expressivitat, escenari i versem-
blança. Tot el que diguem de més és especular. Les esmentades disciplines 
donen respostes, però no ho responen tot. La raó que la religiositat israelita 
veneri una serpent d’aram queda sense resoldre’s.
11.  SERPENTS QUE S’ALCEN I SERPENTS QUE S’ARROSSEGUEN: 
IMATGES PER ENTENDRE JOAN 3,14-15
11.1. Rellevància de l’estendard en les versions gregues i aramees
Els versets finals de l’episodi de la serpent d’aram (Nm 21,8-9) visualitzen 
el poder de Iahvè i la prestesa de Moisès a través de la figura de fosa. Atrets 
per aquesta representació de la serpent podem passar per alt la importàn-
cia que s’enlairi en un estendard com subratlla el verset 8 i com accentua 
el verset 9: «la posà dalt l’estendard (ס ֵ֑נַּה־לַﬠ)». El text hebreu expressa amb 
naturalitat l’enlairament de la serpent d’aram perquè aquesta esdevingui 
guaridora. La Septuaginta tradueix «estendard» per σημεῖον per a remarcar 
que es tracta d’un signe —visible i tangible— que, en el verset 9, ressalta 
l’enlairament de la serpent: «la col·locà damunt una insígnia (ἔστησεν αὐτὸν 
ἐπὶ σημείου)». La traducció aramea del targum Onquelós coincideix amb la 
Septuaginta dient que «la col·locà damunt un signe/insígnia (תָא לַﬠ)».
Els targums palestinencs focalitzen la força guaridora de la serpent en 
el seu enlairament damunt l’estendard. El targum Pseudo-Yonatan i Neò-
fiti de Nombres 21,9 coincideixen que Moisès emplaçà la serpent d’aram 
«sobre un lloc alt (ילת רתא לע)», insistint més en l’aspecte d’enlairament que 
en el d’estendard. A aquest detall hi afegim el complement tan interessant 
del targum Pseudo-Yonatan a Nm 21,9: «Quan la serp mossegava un home i 
aquest mirava la serpent de bronze i dirigia el seu cor al Nom de la Paraula 
de Iahvè (יייד ארמימ םושׁל היביל ןיוכמו), vivia». Recollint aquests detalls, Del Agua 
explica que les haggadot sobre la serpent de bronze recollides en els targums 
de Nombres insisteixen en dues coses: 1) més que la serp de bronze, l’im-
portant és el seu emplaçament en un lloc alt, destacat, visible per tothom, 
2) la guarició no s’esdevé mirant, sinó mirant confiadament o posant el cor 
en el nom de la Memrà de Iahvè.52 Amb aquestes dues observacions tenim 
emmarcat l’episodi de l’Evangeli de sant Joan que equipara l’enlairament 
de la serpent d’aram a l’enlairament de Jesús crucificat.53
52. DEL AGUA PÉREZ, «A propósito de la obra de Maneschg sobre la tradición derásica de la 
serpiente de bronce (Nm 21)», 212-3.
53. José VILCHEZ, Sabiduría, Estella: Verbo Divino 1990, p. 416, n.16.
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11.2. Iconografia sobre serpents que s’alcen i serpents que s’arrosseguen
No és endebades la insistència en l’enlairament de la figura d’aram fosa 
per Moisès, car fa comprensible el poder guaridor de la serpent.54 Consul-
tant la iconografia d’aquest rèptil en l’antic Llevant distingim dues posicions 
manifestament diferenciades que expressen dues accions: quan la serpent 
apareix arrossegant-se és malèfica, i quan es mostra alçada és benèfica.
La contemplació de l’estela cultual de la deessa Meresger,55 venerada 
pels artesans de Deir El-Medina per rebre les seves accions benèfiques, fou 
el detonant d’aquesta percepció. Es tracta d’una estela del segle XII aC que, 
per a exalçar el poder benèfic de la deessa guaridora, mostra en un nivell 
inferior —atenció a la franja separadora— unes serps a punt de mossegar. 
Aquesta estela il·lustra, en primer lloc, la funció de màgia simpatètica que 
exerceix el rèptil en l’antic Llevant, on les mossegades de serp són guarides 
per la deessa ofioide Meresger. Segonament, la posició del rèptil és indi-
cativa: les serps inferiors que s’arrosseguen són malèfiques, les superiors 
alçades són divinitats benèfiques.56
Estela cultual de la deessa Meresger (s. XII aC) (Louvre)
54. «Keel identified the upright winged snake in Judahite glyptic with the biblical ףָרָשׂ “the 
one that burns”, as a protective divine hybrid in the service of Yahweh», (ORNAN, «Member in the 
Entourage of Yahweh: A Uraeus Seal from the Western Wall Plaza Excavations, Jerusalem», 17). 
55. Actualment en el museu del Louvre. 
56. No pretenem ser exhaustius en detallar la iconografia, això seria objecte d’un estudi 
més especialitzat. Només indiquem les imatges més representatives.
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La iconografia egípcia, a més de l’omnipresent ureu —serpent protecto-
ra del déu solar i dels faraons sempre en posició alçada— exhibeix la deessa 
benèfica Mehen en forma de serpent, i alguna vegada representada amb 
ales com mostra la magnífica tomba de Nefertari, on protegeix el cartutx de 
la reina amb les ales obertes i aixecada. Mehen acompanya sobretot el déu 
solar Re en el seu viatge nocturn per les aigües subterrànies per a protegir-
lo de la serpent malèfica Apofis, símbol del caos que pretén evitar que el 
disc solar aparegui al matí.57
Deessa benèfica Mehen. Tomba de Nefertari
11.3. Una clau de lectura de Joan 3,14-15
La figura ofioide i alada de la deessa menor Mehen que es manté dreta 
per a custodiar el déu major Re ens il·lustra els serafim d’Isaïes 6,2, uns 
éssers alçats per damunt de Iahvè que, amb l’ajut de sis ales, el protegeixen 
gelosament.58 Amb aquestes referències bíbliques i iconogràfiques argu-
mentem suficientment la rellevància de la postura dreta de les serpents per 
a mostrar la seva protecció, la seva defensa i el seu poder guaridor. Oposa-
dament apareixen les serpents que s’arrosseguen o que viuen en els abismes 
(Leviatan i els monstres marins), que simbolitzen les forces malignes. La 
conclusió final és la següent:
57. Escenes semblants apareixen en la iconografia sumèria on el déu solar Utu navega 
damunt una barca per les aigües subterrànies, protegit per una serp enlairada situada a la 
popa. Cf. Jordi CERVERA I VALLS, «Apèndix a “Els codis legislatius de l’Antic Testament com a 
lleis revelades”», Revista Catalana de Teologia 33/2 (2008) 513-535, 525.
58. La iconografia sumèria, accàdia i babilònica també ens mostra éssers alats i ofioides 
que rodegen el déu solar i també divinitats en forma de serpent. Cf. Jeremy BLACK – Anthony 
GREEN, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary, Austin, 
TX: 1995, pp. 166-167.
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– Les serpents que s’arrosseguen són sempre malèfiques.
– Les serpents alçades seran salvadores o destructores, segons les ordres 
que rebin de la divinitat de la qual resten a prop.
Amb aquesta conclusió i les glosses targúmiques a l’episodi de la serpent 
d’aram, suggerim que, segons Joan 3,14-15, Jesús enlairat a la creu esdevé 
la gran icona de la salvació pels qui s’apropen i creuen en ell. La seva inti–
mitat amb Iahvè i el seu poder guaridor ho confirmen.
Jordi CERVERA I VALLS       (acabat en data 22-12-2013) 




The episode of the serpent of bronze (Num. 21.4-9) belongs to the moral-
theological framework of the journey through the desert in Numbers 11–21, 
characterised by the grumbling of the people and the divine punishments. 
The Sinai covenant marks a before and an after in the exodus of Israel: what 
before was a fault now becomes a sin that merits punishment. The mediation 
of Moses and Aaron are the key for understanding these chapters where their 
attitude and behaviour will calm or intensify the divine wrath. The account of 
the serpent of bronze underlines the need for Moses’ mediation that was cre-
ated by the serpent and that leads to healing from the snake bites. The Hebrew 
version of the story and its complement in 2 Kgs 18.4 suggest that there was 
serpent worship in Israel which, after the reform of Hezekiah, appears to have 
been forgotten from what can be gleaned from the Greek and Aramaic transla-
tions of the story as well as other biblical and extra-biblical citations (Chroni-
cles, Wisdom, Philo, Paul and John). Finally, a consideration of the serpent 
iconography of the ancient near-East demonstrates how the raised position of 
the serpents is important for an understanding of these stories.
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